




This study entitled "Perceptions of the Community of Cileunyi Bandung 
District Regarding Sexual Harassment in Public Spaces". Community 
perceptions or opinions vary according to the perspective, experience, and 
message received by each individual. The process of perception consists of 
sensation, attention and interpretation. Therefore, researchers are interested in 
researching about the perception of the Community of Cileunyi Bandung 
District Regarding Sexual Harassment in Public Spaces. 
The purpose of this research is to study the sensations, interpretations and 
interpretations of women about sexy harassment in the public sphere. 
The method used by researchers is descriptive qualitative by conducting 
in-depth interviews with informants who are closely related to the research. 
Based on the results of research that has been done by researchers, the 
researchers drew conclusions The people in Cileunyi Bandung regency have 
sufficiently understood the concept of sexy harassment in public spaces and are 
uncomfortable and give a negative assessment of it, but there are still several 
reports on and overcoming it. 
The things that the research recommended by this research want to do is 
to provide better education about the harassment of the section for the public so 
that they understand and no longer view it as a natural thing and made a law 






Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Cileunyi Kabupaten 
BandungMengenai Pelecehan Seksual di Ruang Publik”. Persepsi atau 
pendapat masyarakat berbeda-beda menurut sudut pandang, pengalaman, 
dan pesan yang diterima oleh masing-masing individu. Proses persepsi 
terdiri atas sensasi, atensi dan interpretasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
untuk meneliti menenai Persepsi Masyarakat Cileunyi Kabupaten Bandung 
Mengenai Pelecehan Seksual di Ruang Publik 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sensasi, 
atensi dan interpretasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik. 
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif 
dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada informan yang erat 
kaitannya dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka 
peneliti menarik kesimpulan bahwa Masyarakat di Cileunyi Kabupaten 
Bandung sudah cukup mengerti mengenai konsep pelecehan seksual di ruang 
publik dan merasa tidak nyaman dan memberikan persepsi negatif 
terhadapnya namun masih ada beberapa di antara mereka yang belum 
mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan mengatasi hal tersebut. 
Hal-hal yang ingin peneliti rekomendasikan melalui penelitian ini 
adalah Pemberian pendidikan lebih mendalam mengenai pelecehan seksual 
terhadap masyarakat agar mereka mengerti dan tidak lagi memandang hal 
tersebut sebagai hal yang wajar serta dibuatnya hukum untuk mengatur 






 Panaliti ieu judulna "Persepsi Komunitas Komunitas Cileunyi 
Kacamatan Bandung Ngeunaan Gangguan Seksual di Rohangan Umum". 
Panitia atanapi pendapat masarakat bénten dumasar kana sudut pandang, 
pangalaman, sareng pesen anu ditampi ku unggal jalma. Prosés persépsi 
diwangun sensasi, perhatian sareng interpretasi. Kukituna, peneliti kabetot 
pikeun nalungtik persépsi Paguyuban Cileunyi Kabupatén Bandung Ngeunaan 
Gangguan Seksual di Rohangan Umum 
 Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun milarian sensasi, 
perhatian sareng interpretasi ngeunaan awéwé ngeunaan gangguan seksual di 
ruang masarakat. 
 Métode anu digunakeun ku panalungtik nyaéta kualitatif déskriptif ku 
ngalaksanakeun wawancara anu jero sareng informan anu raket patalina 
jeung panalungtikan. 
 Dumasar kana hasil panalitian anu parantos dilakukeun ku panaliti, 
panaliti ngagambar kacindekan yén masarakat di Cileunyi Kabupaten Bandung 
parantos ngartos cukup ngeunaan konsép pelecehan séksual di rohangan 
umum sareng rumasa henteu pikaresepeun sareng masihan persépsi négatip 
ngeunaan éta, tapi masih aya diantara urang anu teu ngartos kumaha 
kalakuan sareng nungkulan éta. 
 Hal-hal anu hoyong nyarankeun ku panalungtik ngalangkungan ieu 
panalungtikan nya éta nyayogikeun pendidikan anu langkung jero ngeunaan 
pelecehan séksual ka masarakat supados aranjeunna ngartos sareng henteu 
deui nganggap éta salaku hal alami sareng ngadamel undang-undang pikeun 
ngatur pelecehan séksual sahingga ngahukum pelaku. 
 
